権威主義体制下での選挙監視活動と2015年ベラルーシ大統領選挙 : OSCE選挙監視団への参加もふまえて by 浦部 浩之
On October 11, 2015, the presidential election was held in Belarus, 
resulting in the fifth consecutive reelection of incumbent President 
Alexander Lukashenko, who gained 83% of the votes among a high voter 
turnout of 87%. However, the Organization for Security and Co-operation 
in Europe （OSCE） Election Observation Mission—which deployed 399 
observers to Belarus—announced that the election once again indicated 
Belarus still had a considerable way to go in meeting its OSCE commitments 
and other international obligations and standards for democratic elections. 
However, it must be pointed out that many electorates also wished for the 
peace and stability that Lukashenko appealed for in response to the eruption 
of violence in neighboring Ukraine starting in 2014. Moreover, the European 
Union lifted sanctions on him and other high-ranking officials following the 
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万8682人（Центральной комиссии Республики Беларусь 2015b）であった。
ベラルーシの選挙管理行政は、選挙全体を掌る中央選挙管理委員会（CEC: 
Central Election Commission）、各選挙区を所管する地方選挙管理委員会
（TEC: Territorial Election Commission）、そして各々の投票所において選挙


































ブレスト州 ビテブスク州 ゴメリ州 グロドノ州 ミンスク州 モギリョフ州 ミンスク市 合計
ルカシェンコ
782,738 697,035 874,413 592,490 858,287 655,396 642,119 5,102,478
86.22% 87.28% 87.79% 85.89% 85.74% 88.30% 65.69% 83.47%
カラトケビッチ
48,305 28,799 22,626 32,755 44,155 25,652 69,134 271,426
5.32% 3.61% 2.27% 4.75% 4.41% 3.46% 7.07% 4.44%
ガイドゥケビッチ
21,299 30,939 42,130 15,691 32,128 27,173 32,585 201,945
2.35% 3.87% 4.23% 2.27% 3.21% 3.66% 3.33% 3.30%
ウラホビッチ
10,720 11,171 16,829 7,092 21,763 7,928 26,628 102,131
1.18% 1.40% 1.69% 1.03% 2.17% 1.07% 2.72% 1.67%
すべての候補に反対
38,407 25,935 31,663 34,169 37,552 19,443 199,056 386,225
4.23% 3.25% 3.18% 4.95% 3.75% 2.62% 20.36% 6.32%
無効票
6,320 4,780 8,328 7,627 7,156 6,671 7,926 48,808
0.70% 0.60% 0.84% 1.11% 0.71% 0.90% 0.81% 0.80%
有権者数 1,004,274 876,896 1,101,235 779,638 1,116,445 816,030 1,314,164 7,008,682
投票者数 907,789 798,659 995,989 689,824 1,001,041 742,263 977,448 6,113,013
　期日前投票者数 379,432 345,591 417,286 286,439 412,680 298,268 384,285 2,523,981
　在宅投票者数 55,833 91,175 47,904 64,395 97,707 59,198 20,561 436,773
　当日投票者数 472,524 361,893 530,799 338,990 490,654 384,797 572,602 3,152,259











Team Expert）、40人の長期監視員（LTO: Long Term Observer）、400人の
短期監視員（STO: Short Term Observer）を派遣すべきことを勧告した。こ
れに基づき、OSCE/ODIHRはフランス国籍のフォール（Jacques Faure）団
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遣した。なお、OSCE議員会議（OSCE PA: OSCE Parliamentary Assembly）


















































































































合（FTU: Federation of Trade Unions）、ベラルーシ共和国青年団（BRSM: 
Belarusian Republican Youth Union）、ルカシェンコ大統領の支持団体である
ベラヤルス（Belaya Rus）などの政府に助成された団体によって占められて
いた。これ以外に、選択の権利2015（Right to Choose 2015）、公正な選挙の
ために（For Fair Elections）、自由選挙のための人権擁護者（Human Rights 























































































































































日付 時間 投票所 活動内容
10月９日 16：15 ～ 16：50 708－063 期日前投票監視
17：07 ～ 17：37 708－059 期日前投票監視
10月10日 09：20 ～ 10：32 708－057 期日前投票監視
11：01 ～ 11：44 708－008 期日前投票監視
12：07 ～ 12：37 708－009 期日前投票監視
13：17 ～ 13：50 708－001 期日前投票監視
昼食
17：04 ～ 17：41 708－010 期日前投票監視
18：20 ～ 19：05 708－055 期日前投票監視
10月11日 07：11 ～ 08：32 708－058 開設監視／投票監視
朝食
10：01 ～ 10：33 708－052 投票監視
11：14 ～ 11：47 708－011 投票監視
12：10 ～ 12：45 708－026 投票監視
13：01 ～ 13：35 708－012 投票監視
13：38 ～ 14：10 708－025 投票監視
昼食
15：44 ～ 16：17 708－007 投票監視
17：01 ～ 17：43 708－006 投票監視
軽食
19：26 ～ 21：25 708－XXX 投票監視／開票監視















































































































































る（BelTA電子版 11:26 October 12, 2015）。そして記者団に「各国には固有
の法体系があり、単一の方法を画一的に押し付けるべきではない」と述べて
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